

















　　１９０５年，科 举 制 度 被 废 除，全 国 各 地 改 书 院
为学堂，现代教育正式启动。在历史与实践的检
验中，这种全盘西化的教育模式弊端日益显露，传






















































书院还将 南 北 两 组 建 筑 作 为 书 院 的 配 套 设 施 用
房，主要以顶级传统文化艺术品的拍卖、收藏、鉴
赏为主，并设有儒士茶文化馆，是传统文化爱好者


































































国学 研 究 院 共 同 举 办，以“《诗 经》研 究：学 术、生
活、展望”为主 题，届 时，２０多 位 台 湾 著 名 学 者 将







此 次 论 坛，由 两 岸 三 地 最 具 权 威 的 道 家 研 究 专
家———陈鼓应教授、冯达 文 教 授、刘 笑 敢 教 授、詹
石窗教授主讲，以“道家智慧的现实意义”为主题，
探讨道家 文 化 的 深 刻 内 涵。论 坛 将 从“不 争”谈
起，通过论坛主持人与专家们的对话与互动，解读
老子与《道德经》的主要观点，让听众们在纷繁复


































体市民。艺 术 类 和 经 典 讲 习 类 为 公 益 开 放 性 课





新，比如，２０１０年７－８月，书 院 开 办 的 少 儿 国 学
夏令营，结合闽南特色，采用了普通话和闽南语双
语教学方式，带领小学员诵读经典。书院通过开























国学的推 广 宣 传 离 不 开 一 套 完 善 的 营 销 策


























































































































院设立在孔子故里、儒家思 想 的 发 源 地———山 东
省曲阜市。书院在继承、发展中国历代书院教书、
讲书、校书、著书、藏书传统的前提下，以儒学及汉
字文化为中 心，遵 循 孔 子 提 出 的“六 艺”（礼、乐、
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